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Penelitian ini membahas tentang analisis faktor-faktor fundamental yang 
mempengaruhi financial deepening. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengidentifikasi pengaruh dari suku bunga deposito, pertumbuhan ekonomi, 
gross domestic saving, serta inflasi terhadap financial deepening. Regresi data 
panel digunakan sebagai metodologi penelitian dengan data runtun waktu dari 
tahun 1983 hingga 2014 dan data lintas sektor ASEAN 5, yakni Indonesia, 
Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. 
Berdasarkan estimasi regresi data panel melalui Uji Chow dan Uji 
Hausman, hasil dari pendekatan fixed effect menunjukkan bahwa suku bunga 
deposito dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
financial deepening. Sementara gross domestic saving dan  inflasi dapat 
berpengaruh positif secara parsial. Secara keseluruhan suku bunga deposito, 
pertumbuhan ekonomi, gross domestic saving, dan inflasi  berpengaruh secara 
signifikan terhadap financial deepening.  
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ANALYSIS OF FUNDAMENTAL FACTORS AFFECTING THE 
FINANCIAL DEEPENING  
(CASE STUDY IN ASEAN 5 OVER THE PERIOD 1983-2014) 
 




This study discusses the fundamental factors analysis that influenced 
financial deepening. The purpose of this research is to identifity the influence of 
deposit interest rate, economic growth, gross domestic savings, and the inflation 
against financial deepening. Panel data regression used as research methodology 
that used the time series data from 1983 to 2014 with the cross-section data of the 
five ASEAN countries viz., Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and 
Philippines.  
Based on the panel data regression’s estimation of the Chow and the 
Husman Test, the result of fixed effect approach that deposit interest rate and the 
economic growth negatively affects financial deepening. While gross domestic 
savings and inflation partially have positive effect. Overall, deposit interest rate, 
economic growth, gross domestic savings, and the inflation significantly affects 
financial deepening. 
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